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El presente trabajo de investigación “Gestión del talento humano y  relaciones 
interpersonales en Instituciones Educativas-Red 06, UGEL 01, 2014”. Se realizó 
con la finalidad de conocer la relación que hay entre la gestión del talento 
humano y las relaciones interpersonales en las instituciones educativas de la Red 
06, UGEL 01. Se formuló como objetivo: Determinar la relación que existe entre la 
gestión del talento humano y las relaciones interpersonales entre docente en las 
Instituciones Educativas de la Red 06, UGEL 01, 2014. Cuya hipótesis es, existe 
una relación significativa entre la gestión del talento humano y las relaciones 
interpersonales entre docente en las Instituciones Educativas de la Red 06, UGEL 
01, 2014. 
 
 Se utilizó el método hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básico, 
porque no tuvo  propósitos aplicativos inmediatos, sino sólo su búsqueda es 
ampliar y profundizar la teoría. El nivel fue correlacional. El diseño de la 
investigación fue no experimental, transversal, no se maniobró pero se sometió a 
prueba las variables de estudio. El diseño seleccionado permitió observar y 
analizar la dinámica natural de las variables en un tiempo determinado. 
 
Con respecto a los resultados se tuvo  un Rho de Spearman ρ= ,648 significa que 
existe una moderada fuerte positiva relación directa entre las variables, frente al 
grado de significación estadística  p < ,05. Esto significa, como conclusión,  que 
existe una relación significativa entre la gestión del talento humano y las 
relaciones interpersonales entre docentes de las Instituciones Educativas de la 
Red 06, UGEL 01, 2014. 
 














This research project "Human Resource Management and interpersonal relations 
in-Educational Institutions Network 06 UGELs 01, 2014". It was done in order to 
know the relationship between the management of human talent and relationships 
in educational institutions of the Network 06 01. UGELs was formulated objective: 
To determine the relationship between the management of human talent and 
relationships between teachers in the educational institutions of the Network 06 
UGELs 01, 2014. Whose hypothesis is there is a significant relationship between 
talent management and interpersonal relationships between teachers in the 
educational institutions of the Network 06 UGELs 01 2014. 
 
Hypothetical deductive method was used, the type of basic research was, because 
he had no immediate applications purposes, but only its search to broaden and 
deepen the theory. The level was correlational. The research design was not 
experimental, cross, there is maneuvered but tested the study variables. The 
selected design allowed to observe and analyze the natural dynamics of the 
variables in a given time. 
 
With respect to the results, a Rho of Spearman ρ =, 648 had moderate means 
there is a strong positive relationship between the variables directly opposite the 
statistical significance level of p <.05. This means, in conclusion, that there is a 
significant relationship between talent management and interpersonal relationships 
among teachers of educational institutions of the Network 06 UGELs 01, 2014. 
 
Keywords: Management, Human Resource Management, interpersonal 
relationships 
 
 
 
 
